



KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
1. Terdapat perubahan patensi pungtum  lakrimal pada pemakaian 
latanoprost 0,005% non preservatif mono terapi dalam jangka waktu 3 
bulan sebesar 15% . Perubahan ini tidak bermaksa secara statistik 
2. Terdapat perubahan patensi kanalis  lakrimalis  pada pemakaian 
latanoprost 0,005% non preservatif mono terapi dalam jangka waktu 3 
bulan sebesar 5%.  Perubahan ini tidak bermaksa secara statistik. 




1. Diperlukan waktu penelitian atau durasi pakai latanoprost yang lebih 
lama untuk mengetahui kapan munculnya efek samping latanoprost 
terhadap saluran lakrimal.  
2. Diperlukan penelitian pembanding mengetahui perubahan patensi 
saluran lakrimal pada pemakaian latanoprost topikal pada populasi 
yang lebih muda atau pada obat topikal glaukoma lainnya 
3. Perlu dipertimbangkan melakukan pemeriksaan patensi saluran 
lakrimal atas setelah pemakaian lebih dari 3 bulan pada pengguna 
latanoprost topikal 0,005% non preservatif monoterapi.  
